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D E L A N O D E l 8 l 8 . 
Para las Provincias de Castilla 1^  Tieja 
y L e ó n , con inclusión ele la Rio ja y 
Montañas de Santander. 
D I S P U E S T O 
en el Real Observatorio astronómico 
de la ciudad de San Fernando con ar-
reglo a l meridiano de Burgost . 
N O T s í . Las fiesta* de precepto vsn de tefra 
bastardilla , excepto los Domingos , y el Santo 
tutelar de esda pueblo ^ y ios ^hs en que se 
puede trabajar con obligación de oír Misa 
llevan esta señal (Cf^ y los fen que saea 
Ánima-es ta «I». 
COM PRIVILEGIO EXC LUSÍVO. 15 E S. M, 
Vallad^lid ea las Oficinas de SANTANDER y 
RotDÁw , donde se kallará. 
X 
Id 
I tiíJ 
M E S E S r V I A S 
en qtte te celebran las principales ferias en estol reyndí. 
E n e r t . A 20 Valle de Buelna; á 24 Junquera de Ambía, y en el míí-
n o dia todoj los nftse^ á 31 Benasquc - F é b r ^ o . A 3 Zafra í a 3 Tata, 
lia- á 8 Mérida y Zamora; á 11 Verlanga; á 16 Medina del Campo; a 
S4 Tendilla. — M a r z o . A 1 Miranaa de Ebro; I 8 0 Sabría y Santo 
Domingo de la Calzada; á 22 Puente del Arzobispo; á 99'Medina de 
Rioseco. — J í b r i l A 7 Caspe: á 8 el Padrón; á 20 Badajoz; i 22 Real 
Valle de Penagos; á 24 S. Marcos de la Dehesa de S. Benito; á 25 An-
dujar, Brozas fCacabelos, Carmena, Chiloeches ^ Guadajos y Valle d« 
Toran-/». — iJ/aye. A 1 Coria, Mondwñedo, Jerez de_ la Fronter». 
y Miranda de Ebro; á 2 Medellin; á 4 Vilches; á 15 Onis y Güeñcs ; 
a 18 Bacz»; á 19 Sto- Domingo de la Calzada; a 33 Zamora; i Gaa-
cue.ia y Ronda. — Jvnio. A 1 Alba de Tormes; á 2 Trugil lo; a n Cá-
cc-eí; a 24 León , Segovia Soria , Zafra y Jaca; a 29 Avila , Burgos, 
Cor'a Pamplona, Sepúlveda y Campo del Pinatar. — J u l i o . A 18 Santi-
bañe/ ; á 2,5 Cucllar, 'Mérida y Reynosa.^- A g o H O . A 1 Estella; á 2 
Cuevas de Vera; á 6 Oribuela; á 7 Valdepeñas; á 10 Escorial, Huesca y 
Laredo; á 15 Ciudad Real, j aén , S. Román, Placencia y Chucena; á 16 
Constantina, Cieza, Alcalá del Valle; a 20 Antequera; á 22 Almena; á 
23 Pierna del Campo; á 24 Alcalá de Henares, Almagró, Astorga, 
M m c a , Santa Olalla, Toro, Piedrahita y Verlanga; 325 Carcelen; a 28 
Valle deToranzoy Borox; a 31 Calahorra. — S e t i e m b r e . A 1 Soria, M o -
lina, Pcñíscola, Iniesta, Peza, Vsllanueva de la Fuente, Fuente-Pelayf», 
Aleará?, Villanueva de la Reyna y Bornos; á 2 Falencia; á 3 Osuna; a 
€ Frcgeital, Alburquerque y Ampudia; á 7 Albacete y Don Benito; 5 % 
Guadalupe, Haro, jadraque, Lorca, Navalcarnero, Ocaña, Requena, Sa-
lamanca, Borja, Sta, Cruz de Múdela, la Roda y Maranchon; á 11 Valea-
cia de las Torres y Casarubios del Monte; S 12 Echarri-Arañaz; á 13 M i n -
cianina y Orihuela en Aragón; á 14 Brihuga, Carayaca, Guadalajara, 
S. Clemente, Zalamea, Astüdillo, Arjona, Madrldqos, Segura de León; 
á 15 Atienza ; á 1% Medina de Rioseco ; á 20 Puebla de Montalvan, a 
c i Madrid, C a m ó n , Eciia, Llcrena, Muía, Coria, V i l l e m , Martin M u -
IÍÜZ , Consuogra, Moratalla , Orce , Talavera de la Reyna , y Reynosa; 
á 25 Valle de Buelna, Riaza y Uclés; á 27 Alcaudete y Cervera del ri© 
ma; S24 Vdez .Ru^o en Granada; á 25 Arroyo del Puerco; á ' s8 Tara-
Ala.cnadc Aragón; á 29 Gandía, Valladolid, Zafra, Ubeda, Oñate,Najera 
y SaldaSa.-- Octubre A 2 Jumilla; á 4 Aibay'da, Arcos, Montero, Sifcüen-
7.? Vele/.Manco, Villarejo y Barco de Avila; á 18 Torija, Villadiego, Cea 
vSantíbaiSezi , ! 19 Onis; á 23 Cifuejites; á 24 V ^ e m o r o ; á 28 SaWun, 
Castellón y Concentama. — ^0t,i£«¿r!.. A 1 León , Ontcmente, Pina, 
Yecla, Ladrea, y Fucmc del Saúco; á 2 Caspc; 4 10 eeryera, Maasilia/ 
5 
Saa Esteban; S 15 Alcalá de Henares; á 2o Elche; g e5'Castrogeriz y-
I • I-uarca; á 30 Daroca, Mcdeliin, Piasencia y í u r c g a n o . — D i c i e m b r e . A 
I « Trujilio; á g Oropesa. 
É P O C A S C É L E B R E S. 
L l presente año es el 1818 de la era cristiana ó nacimíefi* 
í o de nuestro Redentor Jesucristo* t>e la .créacion del mun-
do el 761^ . Del diluvio universal el 477!v De !a fundacioa 
á e Roma el 2^71. De la da España el qoSi. De la de M a -
drid el 3987. De la Corrección Gregoriana el 436. Del Pon-
tificado d« N . SS. Pío V i l , el 1% y del reinado de nuestra 
Augusto Soberano el Sr. D . F E R N A N D O V i l . de Borbaa 
( que Dios guarde ) el 11 . 
C Ó M P Ü t O S E C L E S I Á S T I C O S . 
Áureo «úrner» 14. Epacta X X Í I Í . Ciclo solar 7. Indicio® 
Romana V I . Letra Dominical D j y del Martirologio R o -
mane d. 
FIESTAS M O V I B L E S . 
Septuagésima el 18 dé Enero. Ceniza el 4 d« Febrero, 
"ascua de Resurrección el 22 de Marzo. Letanías el 17, a i 
y 29 de Abril* Ascensión del Sefíór el 30 de A b r i l . P-etite-
costés el 10 de Maye . Santís ima Trinidad el 17 de Mayo . 
SS. Corpus Christi el 21 de M a y o i y Domingo 1 . ° de 
Adviento el 29 de Noviembre 
LAS Q U A T R O T É M P O R A S . 
Primeras el 1 i , 13 y 14 de Febrero. Segundas el 13, 
y 16 de Mayo. Terceras ,el 16 , 18 y i p de Setienibre, 
Quaitas el 16 j 18 y 19 de Diciembre. 
D I A S E N Q U E SE SACA Á N I M A . 
E l 18 de Enero: el IÓ, 21 y 4 « de Febrero: el 73, 14 
y 2$ de Marzo: el 14 y 16 «HÍ Mayo . 
T N O T A . 
^ 1' 
En vir tud He Breve dado en Roma por nuestro Santísima. 
podre Bip V I I \ 10 de Marzo de 1815 se di^no su Santidad 
prono?ar por tiempo y espacio de die* afíos el privilegio . 
concedido anteriormente de comer carne en todos los días 
que esta prohibido su uso, siguiendo lo ordenado por el Se-
fibr Comisario general de Cruzada; exceptuando el M i é r c o -
les de Ceniza, los Viernes de Quaresma, el Miércoles , Jue- ' 
ves. Viernes, y Sábado Santos, las Vigilias de la Hatividad 
de Nro Señor Jesucristo, de Pentecostés, de la Asunción d® 
K r a . befiora, y de San Pedro y San Pablo Apostóles . 
Q Ü A T R O ESTACIONES. 
La Primavera principia el ai de Marzo á las 4 y 30 ms. 
de la mafiana. Eí Verano e! 22 de Junio á las d y 11 ms. de 
la ma la r i a . E l Otoño el 23 de Setiembre á las 4 y 6 ms. 
de la tarde. E l Inviarao ei 22 de Diciembre á las 9 y 1 EB. 
de la uiañauii. 
E C L I P S E S . 
Este sño habrá quatro,dosde Sol y dos de Luna .E l primer»^ ^ 
que tiene principio el 20 de Abri l y acaba el SJ , es de Luna,, \ 
parcial y visible. Principia á las 10 y g7 ms: el medio es á i I 
las o y 7 - de la madrugada del 2 1, y el fin á ¡a 1 y 19 ms. ' 
•Dígitos eclipsados son 5 y 38 ms. en la parre austral de disco i \ 
de la Luna. El s gurdo es de Sol, v se verifica el 5 de M s y o \ 
en las cercanías del orto. Principia á las gy i ^ m s . : su medí» ' 
es a las las 6 y 10 ^ , y el fin á las 7 y 6 \ : La magnitud del i, I 
echps. es de <, dígitos y 36 ms. en la parte austral del disco [ í 
solar E l tercero es de Luna y parcial: se verifica el 14 da | 1 
Octubre, teniendo principio en la nv^ana de este dia á las 4 ] 
y 39 , ms.-. su medio se verá á las g y ^ i , y e l fin á las 6 v 8 h 
L>ig'tos eclipsados 1 y 4^, ms. en la parte boreal de la Luna. 
' ro , que e* de Sol é iavisibls , se verife-a el ^ «1« 
J U I C I O D E L . A Ñ O . 
Salve , 6 luciente planeta , 
^Que desde el cielo derramas 
Felicidad á los hombres, 
Fecundidad á las plantas. 
Salve , ó Júpi ter benigno; 
L a tierra afligida baña , 
Y á tu influjo .soberano 
£Jazca la paz y abundancia. 
Vedlo ¡qué hermoso! los vientos 
Su resplandor embalsama , 
Y puro y suave ahuyenta 
Enfermedades y plagas. 
, Los odios j enemistades 
Benéfico el astro caima, 
Y en amores y concordias 
Convierte el rencor y rabia. 
j A y ! nunca tu dulce imperio 
Cese , ó Jove; tu preparas 
T mplado y seco el invierno, 
T ú disipas las borrascas. 
¿ ¿ 3 primavera ventosa 
Y bonancible presagia 
' U n estío delicioso , 
De los campos vida y alma, 
Y las lluvias del O t o ñ o 
A las ubas sazonadas 
Darán vigor y belleza 
Que en los lagares resalta. 
La vega de alegres flores 
Propicio el lucero esmalta, 
Y sobre su cáliz bate 
La mariposa sus alas. 
Entre el abundoso pasto 
La quieta cordera bala , 
Y á su vo¿ triscando acude 
Desde lejos la manada. 
De opimos frutos el árbol, 
Y muy copióos , se carga, 
Y se encorva al peso enorme, 
Y clava en tierra sus ramas. 
De la prodigiosa espiga 
E l rubio grano se lama, 
Y corona los afanes 
De l labrador que lo aguardan 
Este es el año felice 
En que Júpi ter señala» 
La senda de la justicia 
Que ha de seguir nuestra planta. 
E l hace al culpable a'váié 
Compasivo en la desgracia t 
DiligeBte al perezoso, 
Y al virtuoso lo -ensalza. 
A su vista el delincuente 
Huye a sepultar su infamia 
En el abismo, ó se duele 
De sus acciones villanas. 
Por donde qliiera resuenan 
Himnos de honor y alabanza 
A l bienhechor Padre Jove, 
Que prodiga dichas tantas. 
Mientras sobre los planetas 
S o b r e todo D I O S se alza, 
Y los destinos del mundo 
Con el dedo ausmsto marca. 
ENERO 
tiene 31 dias, la Luna 30, 
JSV dia 9 horas y 26 minutos> 
y h noche 14 y 34-
3 ]nzv. LaChxunsiúon dei Sr. 
a Viern .S . Isidoro Q D . y M r , 
3 S,b. S Amero P. -y M r . 
4 Do ai S Aqui l inoyCps.MíS. 
5 Lun. S. Te)esfo,ro P. y M r , 
6 Mar t . L a Adoración de los 
¿VÍ ni os Reyes. 
Lunn me-ya á las 11 y 
23 ?«S. de la larde en Pis* 
as. Nieves ó "vientos. 
» Mierc, S. Julián Márt i r . 
Abrense las [^elaciones. 
8 Juev. S Luciano y Cps.Mrs. 
^ Viern . S. Ju l i aay Sta. Ba-
sílica Már t i res , 
30 Sab. S. Nicanor Diácoíio. 
31 Dom. S^  Higinio P. y M r . 
%^ Lun. S. Benito Ab. y C, 
13 Mart.S.GumefsindoConf. 
14 Mierc . S. Hilario Ob. y C. 
cuarto creciente á las 6 
¥ y 30 ms. de la mañana en 
Aries, icario y frios. 
Juev. S. Pablo primer Er-
mitaño y S. Mauro Abad. 
16 Viern. $. Marcelo P. y M . 
y b^n Fulgencio Obispo. 
37 Sab, S Antonio Abad. 
a8 Ooro. de Septuagésima, El 
dulce nombre de JESUS, 
la Cátedra de S Pedro en 
Koma y Sta. frisca V , y ¡Vi, 
«I» Anima. 
25 Lun S. Canuto Rey. . 
se Max. S. Fabián P. y S. Se-
bastian Ms . SolenAcmyij . i 
21 Mierc. Sta. I n é s V . y M r , 
i i juev. San Vicente y San 
Anastasio Már t i res . 
/'p-N Luna llena 9, las 10 y 1% V 
( ^ / ms. de la mañana, en 
León. Nieblas á nubes, 
23 Vier. S. Ildefonso Arz. de, I 
Toledo , y S. Raimundo C . 
Fiesta en su Arzobispado. \ 
24 Sab. Nra. Sra, de la Paz, y ! 
S. Timoteo Ob. y M r . 
21J Dom. de Sexagésima. L a I ' 
Convers, de S. Pablo Ap« • 
26 Lun . S. Policarpo O. y M , 1 
y Sta Paula Viuda Romana. I 
11 Ma .S . JuanCt i sós tomoOb. \ 
a8 M i . S. Ju l ianO. de Cuen-
ca, S. Valero,O. y S, T i r s o M , , 
29 Juev. S.Francisco de Sales. 
C Cuarto meng.álas qy x8 ms. de la tarde en Bscorj/. 
fario, nubes ó nieblas. 
30 Viern Sta. Mart ina V , y 
M . y ,3, Lesmes Abad, P a * 
tron de Burgos. 
31 Sab. S. Pedro Nolasco Pt. 
F E B R E R O 
tiene 28' días, la Luna ip . 
E l dia 10 horas y 14 minut,^ 
y la mcle 13 5? 46. 
1 Dom de Quincuagésima. S, 
Ignacio Obispo y M á r t i r . 
2 L ' i L a Purific de n ím, Sra , 
3 Mar t . S. Blas O. y M . y el 
-Bto. Nicolás de Longobardo, 
Ciérrame las ^elaciones. 
4 M i . dg C-ewí^.S.Andrés CQI« 
j sino O. y S. J e s á d e Leonísa 
S Juev Sta Agueda V . y JVI. 
Luna nueva á ¡as i i y 
24 ms, de ¡a mu fiar, a en 
yícuario Nieves y vario 
€ Vier. Sta. Dorotea V . y M 
7 Sab. S. Romualdo Ab y S 
Ricardo rey de Inglaterra 
-J>r11 Dom, I o de Cuaresma. S, 
J u a ñ de Mata Fundador. 
9 LUD. Sta. Polonia V . y M . 
10 Mar. Sta .Escolást ica V . y 
S. Guill«1mo de Aqsutania. 
•|» yínima. 
t i Mie r . S Saturnino Presb. 
y Már t i r . Témpora. 
l e Juev.Sta, Eulalia V . y M . 
33 Viern . S Besigno M r . y 
Sía. Catalina de Rizzis V . 
Témpora. Ordenes. 
3Cuarto cree, k las 3 y 48 ms. de la mañana en Tauro, 
Buen tiempo, fríos yhiehs. 
14 Sab. S, Valent ín Presb. 
v Témpora. Ordenes. 
i g D o n a . 2. ® de Cuaresma. 
S. Faustino y Jovita Ms . 
%6 Lun . Julián y 5© com-
pafieros Már t i res . 
. 27 Mar t . S. Jul ián de Capa-
docia M á r t i r . 
38 M i . S. Eladio, Arz . deTo-
ledo y S. Simeón O, y M . 
19 Juev. S. Gavino y S. A l -
varo de Córdoba, 
ao Vier. S. León Obispo, 
Sol en Pisds. 
41 Sab. S. Félix Obispo. 
tuna llena á la i y 3 g 
SSfcJ ms. de la madrugada en 
PirgO. FrMSy escarchas, 
22 l>om 3. 0 de Cuaresma. 
La Cátedra de S. Pedro en 
A n c l o q u í a , y S. Pascasio 
Cbisp®. «í* sínima. 
23 L u . Sta. Marta V . y M . y 
Sta. Margaritade Cor t eña , 
Vigi l ia . 
24 Mart ,§C| ,• S. Mat ías A p . , 
y S. Modesto 
Mierc . S. Cesáreo C. 
aé juev S. Alejandro Ob. 
27 Viern . S. Vaidomero C. 
C Cuarto menguante á la$ 11 y 14. ms. de la noche 
en Sagitario. Revuelta 
28 Sab. S Ronsan Abad. 
M A R Z O 
tiene 31 dias, la Luna 3» . 
E l dia 11 horas y 24 minu-
tos , y la noche 12 y 36. 
1 Do. 4 . o ate Cuaresma. Ei Sto. 
Angel de la Guarda, y S. Re-
sencoO. y C, sUvzma, 
2 L u n . S Lucio Ob. y M r . 
^ . j 2 Mar . S. Emeterio y S. Cele-
donio, Patrs . de Calahorra, 
4 Mierc. S. Casimiro C. 
g Jue. S. Eusebio y Cps. Ms . 
,6 Viern , S» Víctor , y S. V i c r 
tcriano Ms. y Sta Colera, 
jgav Luna nueva á las 1« y 
%$¡i¡? 4«; tris, de la noche eu 
Piscis. Fnrio, nubes. 
7 Sa.Sto .Tomásde AquinoDr . 
5 D$m, de F a ú m . S. Juan 
8 
ae Dios F . y S. Jul ián Arz . 
de Toled«. 
p Lun Sta. Francisca Viuda, 
l o Ma. S. Meii ton y Cs. Ms. 
, i Mierc. S. Eulogio M r . y 
Sta. Aurea Vugea . 
í 2 Juev. S. Gregorio P. y t>. 
J3 Viern. Los Dolores de Nra, 
Señora, y S, Leandro Arzo-
. b:>pode Sevil'a *$* s4nima. 
J4Sab Sra. Florentina V i r g . 
y Sta. Matilde Reyna. 
*|t sínuna. 
Visita general de Cárceles. 
Cuarto creciente á las 12 
•.JP y ^3 tt>s. de la noche en 
Géminis. Buen tiempo. 
1 5 Dom. de Ramos. S. Ray-
nmndo, y S. Longinos M . 
16 Lun. S. Julián Márt i r . 
J7 Mar t . S. Patricio O. y C. 
J8 MiercJ S Gabriel Arcang. 
Jp Juev. Savia S. José , 
Esposo da nuestra Sefíora. 
^ • V i e r n . Santo. S. Niceto 
. Obpspn , y Sta Eufemia. 
« 1 Sab. Santo. S. Benito Ab. 
Vánse Ordenes. 
Soten kiries. P R I M A V E R A . 
Dom, de Pascua de Resurm 
reccion, S. Deogracias Ob. 
ijuna ¡lena á la 1 y 45 
V ^ / ms de la tarde enVirgo. 
f^ario^ lluvias y vientos. 
»3 ^ u n . Fiesta. San Vic to -
riano Márt i r . 
• 4 Mar t . S. Ag ipito 0 6 . 
9^ Vlierc. JLa Anunciación de 
nuestra ó ra. y Encarnación 
del Hijo de V m , y el Buen 
Lad íon . y ín imu 
i& Juev. S. Braulio Obispo. 
1*1 Viern. S. Ruperto Obispo. -
1% Sab. S. Castor y Doroteo^ 
M r s . , y S. Sixto Papa, 
29 Dom, de Qua%imr\do. Szn 
Eustasio Abad, y S Siró.; 
C Cuarto menguante ú tas >7 y »3 ms. de la mañana 
enCapricornio.Revuelto. • 
30 Lun. S Juan (. i ímaco A l | . 
óbrense las Veláciúne*. 
31 M a r t , Sta. Baíbina Virgen, 
A B R I L 
tiene 30 dias, la Luna 29. 
E l dia i i horas y 44 minutos^ 
y la noche 11 y 16. 
1 Mierc.S Venancio O . y M , 
1 Juev. S. Francisco de Paula 
1 y Sta. Mar ía Egipciaca; 
3 Vi.S.Ulpiano y S. P a n c t a ó o 
Ms . y S. Benito de Palermo. 
4 Sab. S, Isidoro Arzobispo. 
5 Dom. S. Vicente Ferrer. 
Luna nueva á lüs 3 y 3<9 
ms. de la tardé en yíries, 
Vario con nubes. 
i 5 L u n , S. Celestino Papa. 
' 7 Mar t . S. Epifanio Ob. y M . 
8 Mierc. S. Dionisio Obispo. 
9 Juev. Sta. Mar ía Cieofe, y 
Sta. Casilda Virgen. 
10 Viern. S. Ezequiel Prof. 
n Sab. S. León Papa y Dr. 
12 Bo. E l Patrocinio de S. Jo-
sé, y S. Víctor y 53 Zenon Ms. 
13 Lun.S. HeraienegildoRe/ 
«le España y M á r t i r . 
3 Cuarto cretiente á ¡as *j y 37 ms, de la noche en 
Cáncer. Buen tiempo. 
14. Mar t . San Tiburcio y San 
Valeriano Már t i r e s . 
Mierc, Las Santas Basili-
sa y Anastasia Mrs. 
26 Juev. Sto. Toribio de Lfé-
bana, y Sta Engracia Ví rg . 
37 V i t r n . S Aniceto P. y M . 
1 y la B Mar ía Ana de Jesús 
18 Sab. S. Eieuterio O y M . 
. y S. PeifectoM.de Córdoba. 
19 Dom. S. Hermógenes M r . 
20 Lun . Sta. Inés Vi rgen . 
Sol en Tamo. 
Luna ¡lena á las 11 y 59 
V j ^ / ms. de ¡a noche en J£s 
• corpión . Nubes ó lluvias. 
Eclipse de Luna visible. 
Si M a r t . S- Anselmo Obispo. 
22 Mierc. S, Sotero y S. Ca-
yo Pap^s y M rtires 
« 3 Juev. S Jorge M á r t i r . . 
24 Vjern S Gregorio O. y C. 
ftg Sab., S, Marcos Evángel . 
Rogaciones. 
-.*6 Dom. S Cleto y S Mar^ 
celino Papas y Márt i reS. 
,27 L u . S. Anastasio P. y Sto. 
Toribio de Mog. O. v S. Pe-
dro Armerigol. Lttaníus. 
C Cuarto menguante á ¡as 2 y 50 ms. de la tarde en 
Aquurio. Buen tiempo 
Éj | Mar t , S. Prudenoo Ob. } 
Patronde Ala va, y S, Vidal . 
Letanías. 
9 
49 Mierc . S.Pedro M , Inquis. 
Letanías. 
30 Juev. L u yincensinn delSr. 
Sta, Catalina de Sena V , , 
S. Indalecio O. y M . y S. P « -
iegrin, 
M A Y O 
tiene 31 dias, la Luna 30. 
E l dia 14 horas, y la noche 10. 
1 Viern. (Xj" S. Felipe y San-
tiago Apóstoles. 
4 Sab. S Atanasio Ob. y D . 
3 Dom. La Invención da Iz 
Santa Cruz. 
4 Lun . Santa Móníca Viuda, 
¿ Mar t . S. P ió V . Papa, y la 
Convers ión de S. Agustin. 
Luma nueva á ¡as 7 y 12 
^ l p ' ms. de ¡amaSanu en Tau-
ro, lientos. 
Eclipse parcial de Sol visible, 
6 Mierc . S. Juan Ante-Port. 
Latinarai. 
7 Juev. S. EstanislaoO, y M . 
« Viern. La Aparición de S. 
. Miguel Arcángel . 
9 Sab. S, Gregorio Nacian-
ceno, y la Tras lación de Si 
Nicolás de Bari , Vigil ia. 
Visita general de Cárceles. 
ÍO Dom. de Pascua de E s p í -
ritu Santo. S. Antonino Arz . 
11 L u , Fiesta. S. Mamerro O. 
14 Mar t . O * Sto. Dominga 
. de la Calzada. 
13 Mierc. S Pedro Regalad©, 
Patrorj de Valladolid. 
Témpor*. sánim* 
3 Cuarto creciente á las to y «54 ms. de ¡a mañana en 
León. Vario 
14 Juev S. Bonifacio Már t i r . 
V ia rn . § X S. Isidro L a -
brador Patrón de Madrid, 
y San Torcuato Obispo. 
Témpora. Ordenes. 
16 Sab. S. Juta Nepomuceno 
M . y S. ü b a i d o . tf» mínima. 
Témpora, Ordenes. 
,17 Dcun. L a Santísima T r i -
nidad, S. Pascual Bailón, 
a i Lun. S. Venancio M r . y 
S Félix de Cantalicio. 
Mart S .PeároCales t inoP. 
Gula con uniforme. 
a o M i s BernardinodeSenaC. 
Luna llena á las 8 y i«J 
K ^ J f»s. de la mañana en Sa-
gitario.Vientos é lluvias. 
« i Jusv. ¿'i". Corpus Cristi, y 
Sea. María de Socors. 
Procesión generaí. 
Sol en Géminis, 
22 Viern . Sta. Rita de Casia 
y Sta. Quiteria V . 
a3 La Aparición de San-
ikigQ Apóstol . 
34 Ljom, S. Robustiano M r . 
fig LÜ.S Gregorio y S.Urbano 
Ps.y Sta. Magdalena dePaais 
5(5 Mar t . S. Fe-lipe Neri F . 
C Cuarta menguante á las 11 y 3$ de la noche 
en Piscis. Buen tiempo, 
vientqs. 
27 Mierc.S. Juan P ¡ p a y M r . 
^ J » . S.Justo y S, Germán, 
Víern. S. Máxime 0%. 
30 Sab. S.Fernando Rey 
de Espafia. 
l í i a íi« ¿'«/í» co« uniforme. > 
31 Dora. Sra Petronila V . 
J ü N I O 
tiene 30 dias, la Luna 
jfcV </¿« 14 horas y 50 minuttit^ 
y la noche 9 y (O. 
•1 Lun . S Segundo M . Patrm 
de A v i l a . 
2 Mar t . S Marcelino y San 
Pedro Már t i r . 
3Mierc. S. Isaac Monge y M , 
y Sta. Clotilde Reina. 
4 Juev. Sta, Saturnina Virg.» 
y S. Francisco Caraccioh».. 
¿ÍA Lunanuevaá las ioy 
minis. Buen tiempo. 
$ Viern. S. Bonifacio O. y M . 
6 Sab. S. Norberto Ob. y F . 
7 Dora. S. Pedro y Cps. M$. 
t Lun . S. Salustiano C. 
9 Mar t . S. Primo y S. FeM* 
ciano Már t i res . 
10 Mierc.S Cr i spu loyS .Res» 
vi i tutoMr« y Sta. Margarita 
j 1 Juev. S. Bernabé Aposto!. 
*tt* Cuarta creciente á las 19 
\*W y 37 ms- de fe noche en 
Virgo. Vario y calor. 
12 Viern. S. Juan de Sahagun, 
y S. Oaofre Anacoreta. 
13 Sab. S Antonio de 
Padua, Confesor. 
14 Do. S. Basilio el Magno, 
j 1$ L i to . S. V i t e , y €>. M * . 
s 6 M a . S . ^ u í r i c o y Sta. Julita 
M s . y S. Aureljano O. y C. 
17 Mié . S. Manuel y Cs. Ms . 
18 Juev. S. Marco y S. M a r -
celino Márt i res . 
Luna llena á las % y 14 
\ £ J ms. de la tarde en Sagi 
tario intentos fuertes. 
i t ) V ie rn . S. Gervasio y Pro-
tasio Már t i r e s . 
30 Sab. S- Silverio P. y Sea, 
Florentina Virgen. 
21 Doro. S. Luis Gonzaga C. 
32 Lun . S. Paulino Ob. y S. 
Acacio y lo^Comps. Ms . 
Sol en Cáncer. V E R A N O . ' 
ag Mar t . §. Juan Presbí te ro . 
Vigi l ia . 
24 Mierc. L a Natividad de 
San Juan Bautista. 
35 Juev, S. Guillermo Con-
fesor y S. E l o y Obispo. 
C Cuarto menguante á las 10 y 32 ms. de la maca-
na en sirtes. Icario, calor. 
«6 V i . S.Juan y S. Pablo Ms. 
517 Sab. S Zoilo f Cps M s . 
Vigil ia. 
a8 Dom. S León I I Papa. 
39 Lun S . Pedro y S. Pablo 
' apóstoles. 
M a r t . La Conmemoración 
de S. Pablo Apóstol . 
J U L I O 
tiene 31 días , la Luna 3 « . 
E l dia 14 horas y t;é ms. 
y la tioche 9 3 / 4 . 
i Mierc . S. Casto y Sec«n-
I I 
d iño Már t i res . 
2 Juev. La Visitación de nra» 
Señora. 
3 V i e m . S. Trifón y Cs. M s . 
¿f|hj. Luna nueva á las 2 y 
4 « J . de la tarde en Cán-
cer, lientos. 
4 Sab. S, Laureano Arz . de Se-
v i l l a , y el Bto, Gaspar Bono. 
g Dom Sta. Zoa M . y el Bto. 
Miguel de los Santos. 
6 L u n . Sta. Lucia M á r t i r . , 
7 Mar t . S. Fermin Obispo, rPatrón de Navarra , y S. Odón Obispo. Mié . Sta, Isabel Reina de 
Portugal. Gala con uniferme. 
9 Juev S. Ciri lo Ob, y M r . 
ÍO Viern. Sta. Amalia y Sts, 
Rufina. 
11 Sab. S. Pió I . Pap. y M r . 
3 Cuarto creciente á las 7 y 24 ms. de la mafia*a en 
Libra. Calor y nubes. 
i * Dom. S. Juan G u a i b e r t é ^ 
13 Lun . S. Anacleto P. y M r . 
14 Mar t . S. Buenaventura O. 
ig M i . S. Enrique Enipeiador, 
y S Camilo de Lelis F . 
16 Juev. ei Tr iunfo de la Sta. 
Cruz,y nra.Sra,del Carmea. 
17 Viern . S. Alejo Confesor. 
Á Z S Luna llena á las 10 y © 
\ g y m. de la noche en Capri-
cornio. P'ientos fuertes. 
18 Sab. Sta. Sinforosa y sus 
7 hijos M r s . y Sta. Marina 
Virgen y M á r t i r . 
19 Dom. Sea. Justa y Rní laa 
V s . y Ms.y Sta.Macrlna V . • 
« o Lun S EiiasPfof StaXiora- j 
da y Sca Vlarganta Vs. Ms.' 
3 i Mar t . Sta. Práxedes V . 
22 M i Sta. María Magdalena. 
« 3 Jusv. S. Apolinar. Ob. y 
M r . , y S. Liborio Obispo. 
Sol en León. C A N I C U L A , 
94 V i e m . Sta. Cristina V i r -
gen y M r . y S. Francisco 
Solano, Ftgtiia, 
Cuarto menguante á ¡as 
i * y 19 ms. ds Ja. noche 
en Tavro. Nubes. 
«5 S^b. Santiago ¿Spásíol 
Pairo» de España , y S. ] 
Cristóbal Már t i r . 
a6 Dom. Sta. Ana , Madre 
de nuestra Señora. 
» 7 Lun . S. Pantaleon M r . 
«8 Mar t . S. Víctor Fap. y C s . 
Ms . y S. Inocencio P. y C. 
sp Miare. Sca. Marta V , 3 . 
Simplicio, y S Faustino 
Mcmires y S. Félix ' Papa. 
J^-Juev.S.AadonySenenM-i. 
31 V i , S. Ignacio de Loyo-la. 
A G O S T O 
tiene 3 t d ías , la Luna 30 
E t Jia 14 horas y 1 z minutos, 
y la noafce 9 y 48. 
a Sab. S. Pedro Advíncula . 
a Dota. Nra.Sra. de los A n -
geles, y S. Esteban P. y M . 
y S. Pedro Ob, de Osma. 
y¡*bi¡eo de la Porciúncula. 
Luna nueva á 4 y 8 
ms. de la mañana en 
León, frieittos variables. 
3 L ú a . La Invención de S tn 
Esteban P i o t o - M á r t i r . 
4 Mar t Sto. iJomingodeGuz-
i m n Fundador. 
g ívli. Nra. Sra.de las l l eves , 
b Juev. La Transfiguración 
del Señor, y S.Justo y Pas-
tor Márt i res , 
7 Viera. S. Cayetano F . S. 
Alberto da Sicilia yS. Mames. 
8 Sab. S. Ciríaco y Cops. M s . 
¡Vigi l ia . 
9 Dom, S. Ronun M á r t i r . 
Juarto creciente á las % 
.^W y 9 mi. de - Ja tarde en. 
Escorpión Nubes. 
10 Lun. S. Lorenzo M r . 
11 Mar t . S. Tibarcio y Sta. 
.Susana Márt i res . 
ta M i e r c Sta. Clara V . y F . 
13 Juev. S. Hipólito y S. Ca-
siano M rtires. 
14 Vi.^S; EusebioC. Vigil ia* 
•.£¿ Sao. L a Aiunchn de N r a . 
& ..19» '*£ ¥ OI -JBpm 
16 ú o . n . S . Joaquín, Padre 
de Nra. Señora S. Roqu« 
y S. laeiji to. 
&ana llena á ¡as $ y $1' 
fws, de la mañana en S a -
gitario Vario y nubes. 
17 Lun . San Paula y Sta. J u -
Ü M t Már t i r e s . 
18 Mar t S. Agapico M r . y 
Sta Elena Emperatriz. 
19 Mierc. S. Luis Ob. y S. 
Magin M á r t i r . 
™ Juev.S, Bernardo Ab y F . 
21 Viern . Sta. Basa y £ bijo« 
M s y S t a . Juana Fremio tF . 
S í Ssb. S. Fabriciano y S. 
• Sinforiaro M r s . Vigilia. 
25 Do. S Felipe E«ruciQ C. 
C Cuarto WP*guante á las 4 y $8 WJS. de la larde 
en Tauro Vientos. 
{ Sol en Virgo. 
« 4 Lun. {£TS. Bartolomé A-p. 
25 Mart .S Luis Rey de Fras-
cia, y S. Ginés de ATlés M . 
26 Mié re. S Ceferino P y M 
27 Jue. S. Rufo-O y M . y S. 
José de Calasanz Furd 
28 V i . S. AgustinO. y Dr . 
49 Sab, La Degollación de 
S. Juan Bautista. 
30 Dom Sta.RosadeLimaV, 
g i L u n . S. Ramón NonatoC. 
y la Traslación deS. Eme -
terio y S. Celedonio M s . 
jBfcu Luna nueva á lat g y 14 
ms, de la tarde én V i r -
go. Vario. 
S E T I E M B R E 
tiene 30 dias, la Luna 39. 
MI dia horas y i minut., 
y ta noche TO y ¿ 8 . 
1 Mar t . S. G i l Ab.los Stos 12. 
hermanos Mrs S Vicente 
y S, Leto Mrs . de Toledo, 
s Mierc . S. Antol in Patrón 
de Falencia, y S. Estebaa 
Bev de Ungria 
S A L E L A C A N I C U L A . 
3 Jnev S. Ladislao y S. San-
dalio Már t i res de Córdoba, 
4 Viern. Las.Stas. Candida, 
K©sa y R i sa i í a Ví rgenes . 
l 3 
$ Sab. S. Lorenzo Justiniano, 
Sta. Obdulia V . y M , y la 
Tras lac ión de S. Ju l ián ©b. 
de Cuenca. 
ó Dom S Eugenio M á r t i r . 
7 Lun . Sea. Regina Virgen, 
C Cuarto creciente a /as j y ms. de la moche en 
Sagitario. Revuelto, 
8 Mar t L a Natividad tig, 
Nuestra Señora, 
9 Mierc. S. Gorgonio M . y 
Sta. JV'atia de la Cabeza. 
10 Jue, S. Nicolás de Tolent . 
x 1 V i S Froto y S Jacinto Ms . 
12 S b. S Leoncio y Cps IVÍS. 
13 Dom El Dulce nombre de 
M a r í a y S. Felipe M r , 
14 Lun . La Exaltación d é l a 
Santa Cruz, 
Luna ¿lena á las 4 y » 
\£¿¿J ms. de la tarde en P h ~ 
ci%. Vario con ñutes. 
15 Mar t . S. Niccmedes M r . 
16 Mierc. 'S Correlio P. , S. 
£^p»iano Ob. y M . v S. Ro-
gelio Már t i r . - Témpora, 
17 Juev. S Pedro Áibues . 
18 Vi .S to .Tomás deVilianue» 
va Ob Témpora. Ordenes, 
19 Sab. S. Genaro Ob. y M , 
Vigi l ia . Témpora. Ordenes. 
10 Dora S Eustaquio y Coi» 
pafierc* Már t i r e s , 
ai L u . £ T S . MateoAp. y Ev . 
n Mar .S .Maut ic ioy Cs.Ms 
Cuarto menguante a i ai 
11 y 42 ms de la mafíana 
en Géminh. Nieblas, 
*4 
« 3 Mierc . S, L ino P. y M . y 
Sea. Tecla Virgen y M r . 
, Sol en Libra. O T O Ñ O . 
Í14 Ju.nra.sra.de las Mercedes. 
as Viern . S. Lope Ob. y C. 
« 6 Sab. S., Cipriano y Sta. 
Justina Márt i res . 
27 Dorn. S. Cosme y S. Da-
mián Már t i res . 
«8 Li in.S. WenceslaoM.Sra. 
ÍCustoquia V i r g e n , y el 
Beato Simón de Rojas. 
«9 Mar t . L a Dedicación 
de S. Miguel Arcángel . 
30 Mier S .Gerón imoD. y F . 
Luna nueva á ¡as $ y 
34 wí. de ¡a mañana en 
Libra. Revuelto. 
O C T U B R E 
rene 31 dias, la Lana 30. 
£ 7 dia 11 toras y 48 tninut.^ 
y la noche 12 y i 2 . 
1 Juev. S. Remigio Obispo. 
3 Viern. S. Saturio, Patrón 
ás Soria y y S Olegario. 
3 Sab S. Candido Már t i r , y 
San Gerardo Abad» 
4 Dcm. Nra. Sra. del Rosario 
y S. Francisco de As i* F . 
g Lun . S Froilan Ob., P a -
fronde León, S. Ati lano, y 
S. Plácido M á r t i r . 
6 Mart . S. Bruno C. y Fund. 
7 Mierc. S Marcos Papa, y 
S Sergio Már t i r . 
«*» Cuarto creciente á la 1 
'<j¡sP y 5 1 ms de la mañttna en 
Capricornio. Tiempo va-
rio y vientos. 
8 Juev. Sta. Brígida Víudá . 
9 Viern. S. Dionisio Aret ípa-
gita y Compañeros M r s . 
10 Sab.S. Francisco de Borja, 
y S. Luis Beltran Conf. 
11 Dorn. San Fermín y San 
Nicasio Obispos. 
i a Lun* Nra Sra. del Pilar, 
S Cipr ianoM. y S.Serafirf. 
13 Mar t . S. Fausto y Ssa 
Eduardo Rey. 
14 Mierc . SÍ Calixto P. y M . 
Gala con uniforme» 
í¿£v Luna llena á las g y 15 
y g y ms. de la mañana en 
kiries. Nubes y vientos. 
Eclipse de Luna visible. 
IÍJ Juev. Sta.Teresa de Jesús . 
16 Viern. S. Galo Abad. 
¡7 Sab* Sta. Eduvigís Viuda. 
18 Dorn. S. Lúeas Evange l í s t , 
19 Lwn. S. Pedro de Alcán t . 
20 Mar t . Sta. Irene V . y M , 
a i Mier . S.Ilarion Abad,Sfá . 
Ursula, y las i i 9 V r s . M r s . 
22 Jue'v. Sta. Mar í a Salome'. 
C Coarto menguante á ¡as 7 y i6 ms. de ¡a mañaña 
en León. P'ientos. 
23 Viarn. S. Ped^o Pasruíil 
O. y S Juan Caprisrtano C. 
24 Sab. S. Rafq^il. ArcángeL 
Sol en Escorpión. 
23 Dom, S. Crisanto y Dar ía , 
S. Cfispin y S. Cíispin'ian» 
M á r t i r e s , y S. Frutos Pá-
trin de Segovia, 
26 Lun.. S. Evaristo P. y M* 
I «7 Mar t . Los Stos. Viee-nSfif 
Snbint y Cristeta, Mártires 
•de Av i l a . Vigi l ia . 
«i» Mierc. 83* S. Simón y 
S. Judas Apóstoles, 
« p ^ u e v S. Narciso O. y M . 
Luna nueva á las 5 y '4 
ms. de h tarde en i í i -
eorpio». Lluvias con vtos. 
Ecl ise de Sol invisible. 
3« Vi . S. Claudio y Cs. Ms. 
31 Sab. S Quintin Mártir. 
N O V I E M B R E 
tiene 30 dias, la Luna 3$. 
E i día 10 horas y 34 minut.y 
y la noche 13 y «6 
s Dom. La fiesta de todos 
los Santos, 
a Lun.LaCoomeraoraeion de 
]os Difuntos , y Sta. Eus-
to^üia Virgen y M á r t i r . 
3 M ü r t . S. Valent ín P re sb í t . 
4 Mie r . S.Cárlos BorromeoO. 
^ Ju S Zacarías y Sta. Isa-
bel Padres de S Juan Baut. 
Cuarto creciente á las 9 
J|f y 1 i rus. de la mafiana en 
Acuario. Vario y mejora 
el tiempo. 
6 V ie rn . S Leonardo C. y S. 
Severo Obiápo y . M á r t i r . 
*l Sab. S. Florencio Obispo. 
8 Dcm Eí Patrocirjio de Ñ r a . 
Sra. y S. Severiano O. M 
Indulgencia plcr.urla oyeaJíi 
la misa m*yor. 
9 Lun . S. Teodoro M á r t i r . 
10 Mart . S. Andrés Avelino. 
% 1 MÍSÍC. S. M .aítia Q, y C 
i5 
11 Ju.S Mar t in P. y M . y S, 
DiegodeAica lá y S. M i l l a n . 
¿Sá. Luna llena á las q y K 
V M / ms de la noche «n Tumo. 
Buen tiempo. 
i 3 V i e r S Eugenio I I I Arz . 
de Toledo, y S. EstanisJao. 
14 Sab. S. Lorenzo O. y S, 
Serapio Már t i r . 
Dom. S Eugenio I A r z o -
bispo Patrón de Taledo, y 
San Leopoldo. 
16 Lun . S. Rufino y Cs. M s . 
17 Mar t . Sta.Gertrudis V í r g . 
18 Mierc . S. Máximo Ob. 
19 Juev. Sta. Isabel Usina 
de Hungr í a . 
ao Mierc.S.FelixdeValoisF. | 
a i Sab. La Presentación de 
nuestra Señora. 
C Cuarto menguante k las 4 y it; ws. de la mañana 
en Virgo. Variable, 
t i Dom. Sta. Cecilia V . y M . 
Sol én Sagitario, 
un. S. ClementeP. y M . 
Mar t S Juan de la Cru?. 
25 Mier*. Sta. Catalina V . M , 
26 Juev. Los Desposeí ics do 
Nra Sra. y S. Pedro A l e -
jandrino Obispo y M á r t i r . 
Viern S. Facundo y P r i -
mi t ivo Már t i r e s . 
28 Sab. S. Gregorio I I I Pap. 
V i g i l i a , 
Luna nuevu á las 4 y 13 
ms. de la mañana en S'a-
gitario.Nieves y vientot. 
D«rai, x . 0 ¿ i ¿tídvient». 
i6 
S. SatuTnino M r . 
ao Lun £ T S. Andrés A p . 
D I C I E M B R E 
tiene 31 dias, la Luna 30 
£ 7 dia $ horas y 36 minuios, 
y la ncehe 14 y t 8 . 
1 Mar t . Sta. Nacalia Viuda. 
2 Mierc . Sea. Bibiana V . y M . 
y S. Pedro Crisologo 
3 Juev . S. Francisco Xavier. 
4 Vi@rn.Sta. Barbara V . y M . 
€ Cuarto creciente á las 7 y $ ms. de la noche en 
Piscis. Revuelto. 
g Sab. S. Sabas Abad. 
6 Don-i. a.0 de Adviento. S. 
Nicolás de B a r i , Arzb. 
»2 l iun . S Ambrosio O. y D , 
8 Mar t LaConcepcündeNra. 
Señora. Pairona de España 
y de sus Indias. Jubileo,, 
g \5ier. Sta.Leocadia V . y M . 
i ó Juev S. Melquíades P. y 
M.y Sta,Eulalia de Mérid*. 
j i Viern. S. Dámaso P. y C. 
a 2 Sab. S. D o n a t o y Cps, Ms 
Luna llena á las 4 y g 
\ ¡ ¿ J ms. de la tarde en Ge-
miyñs. Buen tiempo^fr ios, 
13 Dom. 3. 0 de yídviento. 
Sea. Lucia Virgen y M r , 
14 L u n . S. Nicasio Obispo, 
3^ M'art. S: Eusebio O. y M . 
l é Mierc. S. V'alentin Már t i r . 
s S Témpora» 
x-f Juev S. 
Franco de Sena 
18 Viern. Nra Sra, de la 
Témpora OrdeneS.r 
19 Sab. S. Nemesio M . 
Vigilia. Témpora. Ordenes. 
ao Dom. 4. 0 de Adviento» 
Sto Domingo de Silos F. 
C Cuarto menguante á las 7 y 1H ms. de ¿a noche en. 
Virgo Variable y frios, 
2 i Lun. fpf Sto.Tomás Apóst, 
aa Mar t . S. Deme'trio M r . 
Sol en Capricornio, 
I N V I E i l N O : 
13 Mie ,S ta í Victori» V , y M, 
24 Juev, S Gregorio Presb. 
Visita general de cárceles. 
25 Viern, L a Natividad de 
nuestro Señor Jesucrhio ? 
y Santa Anastasia MartAr.' 
26 Sab. S . Esteban Profo 
»7 Dom, S, Juan A p , y Ev. , 
áfil^i huria nueva á las 2 y 38 
min. de la tarde en Gapxp* 
cornio.-Nieves y vientos. 
28 Lun . gqf Los Stos, i n o -
centes, 
29 Mar t ' Sto. Tomás Cantua- : 
riense Obispo y M á r t i r . " 
30 M i . Ls TrasIac. deSíintja-i 
go Ap. y S. Sabino O. y M . 
31 J u e v e s - ^ Saa Silvestra 
Papa. 
